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Perintah Allah kepada
malaikat dan iblis supaya
tunduk hormat kepada .











dart syurga ini kerana tidak
patut kamu berlaku
sombong di dalamnya.
Oleh sebab itu, keluarlah.
Sesungguhnya kamu













tipu dayanya. la minta
dipanjangkan usianya
sebagairnana pada surah










melalui ayat 80 dan 81
danpada surah berkenaan.














mereka dari depan mereka
serta dari belakang mereka
dan dart kanan mereka
serta dart kiri mereka dan
Engkau tidak akan dapati
kebanyakan mereka
bersyukur." (Surah













pohon itu, lalu terdedahlah
aurat masing-masing,
Perkara ini dapat dilihat






Tuhan kami, karnl telah
menganiaya dirt karni
sendiri dan kalau Engkau
tidak mengampunkan








. ayat 37 dan surah Taha,
ayat 122.
Mereka berdua
diturunkan ke burni dan
seterusnya berkembang
biak. Inilah tuluan asal
Allah menciptakan
manusia untuk menjadi










Oleh itu, kita haruslah
sennasa mengingati Allah
dalam setiap keadaan.
Sehebat mana pun kita,
pasti ada kelemahan dan
berbuat dosa. Orang hebat
adalah orang yang segera
memohon ampun atas
kesalahannya.
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